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Panduan Upload TA Mahasiswa Unand
Panduan Mengunggah Tugas Akhir
Seluruh mahasiswa yang akan wisuda wajib
mengunggah/mengupload tugas akhirnya
(skripsi/thesis/disertasi) secara mandiri ke dalam
database Unand, melalui url:
• andisptra@gmail.com– Perpustakaan Universitas Andalas
Panduan Mengunggah Tugas Akhir
http://scholar.unand.ac.id
JENIS FILE YANG DI UPLOAD
andisptra@gmail.com– Perpustakaan Universitas Andalas
Panduan Mengunggah Tugas Akhir
1. Cover dan Abstrak (dalam 1 file). (Cover harus memuat nama
dosen pembimbing)
2. BAB 1 (Pendahuluan)
3. BAB akhir (Penutup/Kesimpulan)
4. Daftar Pustaka
5. Tugas Akhir utuh (full text) (Sesuai dengan aturan penyusunan
tugas akhir masing-masing fakultas/jurusan)
SYARAT FILE YANG DI UPLOAD
andisptra@gmail.com– Perpustakaan Universitas Andalas
Panduan Download dan Instal Zotero
1. Cover harus memuat nama dosen pembimbing
2. Semua file harus dalam format PDF
3. Sesuai dengan aturan penyusunan tugas akhir masing-masing
fakultas/jurusan
4. Tugas akhir hasil revisi akhir yang memuat lembar pengesahan






1. Buka website : http://scholar.unand.ac.id
andisptra@gmail.com– Perpustakaan Universitas Andalas
Panduan Mengunggah Tugas Akhir
1) Klik Login
2) Masukkan username & password
3) Klik Login
Lihat user & pswd masing-masing prodi: 
http://scholar.unand.ac.id/45124
Memulai Proses Upload
andisptra@gmail.com– Perpustakaan Universitas Andalas
Panduan Mengunggah Tugas Akhir
1. Klik New Item
andisptra@gmail.com– Perpustakaan Universitas Andalas
Panduan Mengunggah Tugas Akhir
1. Pilih Thesis
2. Klik Next
3. Mulai upload 5 file yang diminta
(berurutan sesuai list pada hal.3
• Klik Browse
• Pilih file yang akan diupload




andisptra@gmail.com– Perpustakaan Universitas Andalas
Panduan Mengunggah Tugas Akhir
2. Upload file
Jika ada file yang salah
• Klik tombol hapus
disamping file yang salah
• Upload ulang file yang baru
4. Isikan Metadata setiap file
Klik Show Option
andisptra@gmail.com– Perpustakaan Universitas Andalas
Panduan Mengunggah Tugas Akhir
Mengatur Metadata
1. Pilih Published Version
2. Isi sesuai dengan jenis file
3. Selain fulltext pilih Anyone
4. Khusus fulltext pilih
Repository Staff Only
5. Pilih Bahasa yang dipakai untuk penulisan TA
6. Klik Update Metadata 
7. Ulangi untuk seluruh file Next
andisptra@gmail.com– Perpustakaan Universitas Andalas
Panduan Mengunggah Tugas Akhir
3. Details
Judul skripsi (huruf besar di awal kata)
Abstrak
Pilih sesuai dengan program studi
Nama penulis: Nama depan; nama
belakang; email
Nama PT: Universitas Andalas
andisptra@gmail.com– Perpustakaan Universitas Andalas
Panduan Mengunggah Tugas Akhir
3. Details
Status: Unpublisher
Data type: pilih Submission
Date: Masukkan tgl kompre/sidang
Next
andisptra@gmail.com– Perpustakaan Universitas Andalas
Panduan Mengunggah Tugas Akhir
4. Details
Status: Unpublisher
Data type: pilih Submission
Date: Masukkan tgl kompre/sidang
Next
andisptra@gmail.com– Perpustakaan Universitas Andalas
Panduan Mengunggah Tugas Akhir
4. Subjects
Pilih Subjek/bidang ilmu yang sesuai
dengan judul tugas akhir
Klik subjek yang paling sesuai
Pilih subject utama  Klik tanda +
Next
andisptra@gmail.com– Perpustakaan Universitas Andalas
Panduan Mengunggah Tugas Akhir
5. Deposit
* Sebelum mengakhiri proses upload tugas akhir
pastikan data yang dientrikan sudah benar
Klik untuk mengakhiri
andisptra@gmail.com– Perpustakaan Universitas Andalas




andisptra@gmail.com– Perpustakaan Universitas Andalas
Panduan Mengunggah Tugas Akhir
No. ITEM_ID
6. Catat Item_ID
Lihat Item_ID di halaman
detail paling bawah
andisptra@gmail.com– Perpustakaan Universitas Andalas
Panduan Mengunggah Tugas Akhir
7. Mengisi Formulir Pernyataan Unggah Dokumen
1. Buka website perpustakaan Unand: http://pustaka.unand.ac.id. 
2. Kemudian klik menu Panduan
andisptra@gmail.com– Perpustakaan Universitas Andalas
Panduan Mengunggah Tugas Akhir
7. Mengisi Formulir Pernyataan Unggah Dokumen
3.  Pilih Formulir Pernyataan Unggah Dokumen
andisptra@gmail.com– Perpustakaan Universitas Andalas
Panduan Mengunggah Tugas Akhir
7. Mengisi Formulir Pernyataan Unggah Dokumen
4.  Isi Formulir Pernyataan Unggah Dokumen
andisptra@gmail.com– Perpustakaan Universitas Andalas
Panduan Mengunggah Tugas Akhir
Selesai
Silahkan Lakukan Verifikasi di Lantai 3 
Perpustakaan Pada Saat Mengurus SKBP
